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Jornades d'arqueologia 
a la Bisbal 
La Bisbal d'Empordà ha acollit enguany les Jornades d'Arqueoio-
gia de les Comarques de Girona. En ia seva setena edició, aquest 
esdeveniment va tornar a reunir durant un parell de dies els 
arqueòlegs que treballen en aquestes terres, per valorar l'estat 
de l'arqueologia gironina i alhora assabentar-se de les últimes 
novetats i troballes aparegudes els dos darrers anys. 
Des del seu naixement , 
l'any 1992, les Jornades 
d'Arqueologia han tingut 
un caràcter bianual i iti-
nerant que les ha portat 
a r reu de les nos t res 
comarques. La seva orga-
nització ha estat compar-
tida des de l'inici entre 
institucions científiques 
(el Museu d'Arqueologia 
de Catalunya i la Univer-
sitat de Cïirona) i entitats 
de govern local, que han 
pogut demostrar d'aques-
ta manera el seu interès 
envers el p a t r i m o n i 
arqueològic i els profes-
sionals que l ' e s tud i en . 
Enguany la realització de 
les Jornades ha estat assu-
mida per les àrees de 
Cultura i de Turisme del 
Conse l l C^oniarcal del 
Baix Empordà, i també 
ha rebut la col·laboració 
de l ' A j u n t a m e n t de la 
Bisbal d'Empordà. 
Duran t les sessions, 
celebrades els dies 4 i 5 de 
juny a l'auditori El Mun-
dial , de la Bisbal, s'ha 
pogut comprovar com, al 
costat de les excavacions 
que s'han anat desenvolu-
pant per iòdicament des 
dels anys setanta i vuitan-
ta, ú l t i m a m e n t t ambé 
s'han consolidat un bon 
níïmbre de nous projectes 
de recerca que amb tota 
seguretat ens aportaran 
novetats i satisfaccions 
durant els anys a venir. 
També s'ha constatat una 
vegada més la tendència 
que durant els últims anys 
es feia cada vegada més 
notòria. Es tracta dei pes 
creixent, pel que fa tant al 
nombre d'actuacions com 
als recursos econòmics 
que s'hi destinen, de les 
mtervencions qualificades 
d'urgència o preventives, 
és a dir, les que no són 
motivades per cap projec-
te d'investigació sinó que 
es real i tzen per tal de 
documentar els jaciments 
que mtcr í ' e re ixen amb 
alguna altra activitat. En el 
con tex t actual , en q u è 
cada vegada es fa més 
arqueologia des de l'àmbit 
empresarial, les Jornades 
d'Arqueologia es configu-
ren com una pe(,"a cada 
vegada més important per 
al seguiment de l'evolució 
de la disciplina i el rea-
grupament dels resultats 
científics. Els dos volums 
de ct)ntribucioiis editats 
així ho d e m o s t r e n , i 
posen a disposició de tot-
hom el contingut de les 
12H comunicacions. 
Les Setenes Jornades 
d 'Arqueo log i a de les 
CÀimarques de Girona es 
van concloure amb una 
visita guiada a l'impressio-
nant jaciment dels C'iots 
de Sant Julià, sobre el qual 
precisament ha c(ïment,"at 
a treballar el C^onselt 
Comarcal del Baix Em-
pordà per aconseguir la 
seva protecció definitiva. 
Joaquim Soler 
Cent anys del primer 
monument a Verdaguer 
El primer de maig es va commemorar a Lloret de Mar el centenari 
del primer monument erigit a Catalunya en memòria de Mn. Cinto 
Verdaguer. 
Mn. Cinto Verdaguer als 
darrers anys de la seva 
vida en passà de tots 
colors. Per això es formà 
la C:olla de Matagalls, amb 
jovent que sentia i pensava 
com ell, eTicara que els 
portés 30 anys de més en 
edat. Parlant clar, anava 
mancat de tranquil·litat, 
salut i quartos. 
El meu pare . Emili 
M a r t í n e z Passapera 
{1H75-1964), era un deia 
colla i, per ajudar-lo, el 
portà l'any 1898 a Lloret i 
al santuari de la Verge de 
Gràcia. Allí el presentà al 
senyor N ico l au Fon t i 
Maig, lloretenc que fou 
l'hereu del seu oncle ame-
ricaiio carregat de diners i 
que comprà una enorme 
finca boscosa a 6 quilò-
metres de Lloret, on hi ha 
el santtiari indicat, que 
fou arreglat i completat 
amb altres edificacions 
